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An Analysis on Chen Guoshi and His Private Collection in Tian 
Bai Ge
Wang Zhishuang (The Library of Xiamen University)
Abstract Chen Guoshi was a highly knowledgeable Confucian scholar and a book collecter in Quanzhou 
during the late Qing dynasty. He had more than 20,000 rare books in his collection house named Tian 
Bai Ge. The life experience of Chen Goushi and his private collection are rarely known by people. This 
paper makes a comprehensive research on Chen Guoshi, his private collection source, collection feature, 
collection scattering and losting.
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a 　 学者对陈国仕关注极少，据笔者所知仅在王长
英、黄兆郸编著的《福建藏书家传略》（福建教育




















书  名 著  者 版  本 陈国仕题跋 馆藏地 




















5 温陵开元寺志四卷 ( 明 ) 释元贤纂修 明刻本 有 厦门大学图书馆
6 名山藏一百零六卷 ( 明 ) 何乔远辑 明崇祯年间刻本 有 厦门大学图书馆  
















( 明 ) 黄道周撰 















13 印典八卷 ( 清 ) 朱象贤编 清康熙间刻本 , 无 厦门大学图书馆
14 黉祀备考二卷
( 清 ) 林清标纂








16 增补日本政记十六卷 ( 日 ) 赖襄子成撰 日本明治九年赖氏刻本 无 厦门大学图书馆
17 中日年表二卷 ( 清 ) 陈国仕撰 清光绪间陈国仕稿本 无 厦门大学图书馆
18  丰州集稿十四卷首一卷 ( 清 ) 陈国仕辑
清光绪三十年南安陈
国仕天白阁手稿本
无    厦门大学图书馆








21  缿泉钞不分卷 （清）陈国仕撰 清陈国仕稿本 无 泉州市图书馆
22  缿藏略考不分卷 （清）陈国仕撰 清陈国仕稿本 无 泉州市图书馆
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珍。”[3] 一为《砚  绪录》，是书首卷卷端钤“先君



















































































“仙漈 / 佳君”朱文方印、“南安县 / 十四都人”
白文方印、“光绪戊子 / 元正移藏 / 临漈梓里”
白文竖长方印、“陈氏 / 国仕”白文方印、“南安
陈 / 氏家藏”朱文竖长方印、“南安天 / 白阁陈
/ 璧堂藏”朱文方印、“璧堂 / 珍藏”朱文方印、
“先君子 / 手畀六 / 子陈璧 / 堂珍藏”朱文方印、
“璧堂 / 囧异”朱文方印、“璧堂爱护 / 万卷居奇
/ 他年不卖 / 即是佳见”白文方印、“璧堂”白
文竖长方印、“璧 / 堂”朱文方印、“谷 / 叟”朱
文方印、“谷叟”白文竖长方印、“空谷 / 一叟”
白文方印、“温陵 / 陈氏”白文方印、“清闲 / 老
人”朱文方印、“天白 / 阁”白文方印、“天白 /
阁”朱文方印、“天白 / 阁藏”朱文方印、“天
白阁陈 / 癸丑年查”朱文无边栏竖长方印、“韩
偓 / 乡人”朱文方印、“温陵 / 东安”白文方印、
“春 / 台”朱文方印、 “厂簃”朱文方印、 “风流 /
罪过”白文方印、“遗稿 / 天留”朱文竖长方印、
“五厄 / 今又一”朱文方印、“忙人 / 所闲”朱文
方印、“努力 / 三馀”白文方印、“黄娟幼妇 / 外
孙齑臼”朱方竖长方印、“为谁 / 辛苦 / 为谁甜”
白文方印、“天丧 / 斯文”朱文竖长方印、“壮
年闲 / 处老”白文方印、“愿流传 / 勿损污”朱
文竖长方印、“天殆 / 留之”朱文方印、“先路 /
英雄 / 天地小”白文方印、“得此 / 是宝”白文
方印、“萸白 / 渊源”白文方印、“光绪 / 丙申 /
装池”白文方印、“光绪廿三年 / 丁酉装池”朱
文竖长方印、“可为知 / 者道”白文竖长方印、、
“知音世 / 所希”白文竖长方印、“草草 / 不工”
朱文竖长方印、“不直 / 一笑”白文竖长方印、









































































别是“璧堂爱护 /万卷居奇 /他年不卖 /即是佳



























“海疆学 / 术资料 / 馆藏书”朱文方印，知是书
曾为海疆学术资料馆收藏。经查厦门大学图书
馆收藏的 18 种“天白阁”旧藏，均钤有“海




“起斋图书馆”，是 20 世纪 30 年代，陈盛明为
纪念父亲陈育才，以其字“起吾”命名的家
庭图书馆。海疆学术资料馆 1946 年迁至厦门，
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